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100 SAAR AANWEZIHEID VAN DE 
DOCHTERS DER LIEFDE IN OOSTENDE 
8 9 — 9 '9 5 
door Jeannot VANHOENACKERE 
Dochter der Liefde 
D. 1940 - 1995 
10 mei 1940 
Om het dreigende oorlogsgevaar te ontwijken werd er van hoger hand 
aanbevolen de stad Oostende te verlaten. De Dochters der Liefde en 
de kinderen vluchtten vanaf de eerste dagen naar het bijgelegen 
Gistel - 't Putje. Kort daarop, de 19de mei en volgende dagen 
waren de Duitsers volop de stad aan het bombarderen. De stad en 
omgeving kende grote ontbering... Het gevaar ontwijkend belandde 
de rest van de Dochters der Liefde en 'n groep Oostendse 
vluchtelingen te Mooregem. De kinderen kwamen terecht in Oostakker 
en in Gent Sint Baafsinstituut (Zusters der Liefde). 
Na enkele tijd, niettegenstaande de moeilijkheden riskeerden 
enkele Zusters uit Mooregem terug naar Oostende te komen. 
Gelukkig, ze vonden het huis zonder veel schade maar quasi alle 
ruiten aandiggelen ! 
Balans van de meidagen : 156 slachtoffers : 50 Oostendenaars - 56 
vluchtelingen - rest militairen. 397 huizen totaal vernield -
2.227 gedeeltelijk ! ! 
Ondertussen kregen de kinderen onderdak in de schoolkolonie te 
Tervuren... Men wachtte geduldig 	  
Tijdens de Duitse bezetting bleven de Zusters der Liefde de armen 
en zieken bijstaan en verzorgen, zoveel ze konden en de 
mogelijkheid het hen toeliet, trotserend beschietingen en 
bombardementen ! Het oorlogsgevaar aan de kust bleef duren... 
En de kinderen kwamen terug. Eens dat volkje terug in de 
Langestraat 87 was het een dagelijkse enorme zorg om de vele 
mondjes in het Kindertehuis te spijzen. Het aantal verminderde 
niet, integendeel ! Per fiets trokken Zusters naar verschillende 
magazijnen of bij weldoeners binnen en buiten de stad om voorraad 
te bekomen. Met een steekkar gingen dan gewillige meisjes met een 
monitrice de bekomen waren ophalen. Het was een echte wederkerende 
bekommernis. Gelukkig, verder onder oorlogsgevaar heeft niemand 
geleden... 
Door gemis aan informatie is het relaas onder de bezetting zeer 
onvolledig. 
1947 
Eerste waarnemende dienst in het Wit-Geel-Kruis. 
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1951 
De Huishoudschool Ste Germana breidde zich uit en werd voortaan 
een Vrije Beroepsschool verspreid over vier leerjaren. 
1957 
Afsterven van Gravin Louis DE HEMPTINNE. In haar testament schonk 
ze aan het Kindertehuis één van haar huizen gelegen op de Zeedijk. 
1958 
L'Abri Marie Elisabeth werd voortaan tehuis "Marie de Hemptinne" 
genoemd. In aandenken aan hun geeerde weldoenster kwam een 
gedenkplaat met haar beeltenis in de inkomhal. 
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1960 
Enkele Zusters-verpleegsters nemen permanent dienst in het Wit-
Geel-Kruis. 
1961 
Ontstaan 	 van 	 (-'e 	 bejaarden-club 	 "Ster 	 der 	 Zee". 	 Op 
donderdagnamiddag wordt ontspanning bezorgd aan de mensen van de 
3de leeftijd in de speelzaal van het Kindertehuis, later in de 
feestzaal. 
1965 
- Het patronaat "les Germaines" werd stilaan opgedoekt, t.g.v. 
Chiro en andere ontspanningsmogelijkheden. 
- Het geerfde huis op de zeedijk, niet rechtstreeks van veel nut 
zijnde voor het Kindertehuis, wordt verkocht. Met de som wordt een 
theaterzaal gebouwd naast de school in de Cirkelstraat. 
- De jongeren van het Kindertehuis en deze die het huis nog 
genegen waren, kwamen samen en onder leiding van Zr. ANTHONISSEN 
werden prachtige toneelstukken en kunstvolle avonden opgevoerd, 
door de bevolking zeer gewaardeerd. 
1967 
Een Zuster neemt dienst in het Sociaal Centrum als maatschappelijk 
werkster. 
15 februari 1969 
De Zusters der Liefde verlaten, na 82 jaar dienst, het Sanatorium 
Delcroix, te Mariakerke. 
1974 
- Laatste Fancy-Fair. 48 maal heeft hij plaats gehad in de 
Langestraat 83. Elk jaar, rond 15 augustus, waren het dagen van 
intense feesten : klassen, speelkoer en bijgebouwen werden 
sfeervol omgetoverd en er heerste een echte feestroes. De 
opbrengst kwam ten goede aan de bestaande werken. 
- Het Kindertehuis wordt een V.Z.W. - een tehuis voor sociaal 
verwaarloosde kinderen. De Dochters der Liefde trekken zich 
stilaan uit het Kindertehuis terug. Opvoeding en beheer komen in 
handen van lekenpersoneel. 
15 mei 1975 
- Het tehuis krijgt de naam "Aan Wal". De groep kinderen wordt 
ingedeeld in leefgroepen tussen 3 en 21 jaar. 
- In dezelfde periode is de school overgegaan tot de afdeling 
"Haartooi", beheerd door de Sint Jozefschool, maar behield de naam 
Sint Vincentiusinstituut. 
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29 augustus 1980 
Sluiting van de Sint Vincentius Lagere Meisjesschool op het 
Vissersplein en van de Dagkribbe op de Visserskaai. 
9 april 1982 
Opening van het huis in de Kapucijnenstraat, 5. 
1983 
Het woonhuis van de Dochters der Lierde in de Langestraat, 83 
wordt een "Onthaal-tehuis" voor de Dochters der Liefde op rust, 
met herstel en vacantie... 
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1987 
Het gebouwencompleks van het Kindertehuis voldoet niet meer aan de 
normen en eisen van een volwaardig, gezond opvoedingssysteem. 
Tengevolge van deze en andere omstandigheden werd het Kindertehuis 
opgedoekt, nadat al de kinderen een nieuw "thuis" hadden gevonden. 
31 december 1991 
Het gebouw van het Kindertehuius, Langestraat 87 en het 
schoolcompleks uit de Cirkelstraat werden door de "Christelijke 
Mutualiteiten" aangekocht. 
1995 
- Jubeljaar : 100 jaar "aanwezig zijn" in Oostende. 75 Dochters 
der Liefde kwamen in de Langestraat, 83 voorbij voor een korte of 
langere periode. 
- Een blad geschiedenis wordt omgeslagen. 
- Een voortvarende wolk, vol herinneringen drijft verder, met het 
voorbije lief en leed, met kleine en grote daden, bescheiden, soms 
gedurfd, omrand met eeuwigheidswaarden. 
Sloophamers en buil-dozers zullen komen, gebouwen en vervlogen 
glorie in puin leggen, stof laten opwaaien...naar het onbekende, 
de toekomst, verwachtend dat het nieuwe caritatief werk in 
wording, mensvriendelijk nabij zal zijn. 
- Maar..."wij" gaan dankbaar verder, delend geven, in de 
voetstappen van Vincent. 
BRONNEN 
1. 1907. Relaas Archief. Provinciaal Huis Dochters der Liefde, 
Brussel. 
2. 1921. Relaas Archief. Provinciaal Huis Dochter der Liefde, 
Brussel. 
3. Mondeling relaas van betrokkene Dochters der Liefde. 
VERBETERING 
In het artikel met hetzelfde onderwerp, verschenen in ons mei 
nummer slopen enkele onnauwkeurigheden : 
1. De naam van de auteur moet zijn VANHOENACKERE i.p.v. 
VANHOENACKERS. 
2. De paragraaf betreffende 134 valt VOLLEDIG weg. 
3. In de paragraaf betreffende 1939 moet de eerste zin als volgt 
verbeterd worden : Juffrouw Emilie JEAN begiftigt de Dekenij 
met een huis. 
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